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EPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.839/69. — Vengo en
ombrar Jefe de mi Secretaría al Capitán de Navío
(G) (A) don Teodoro de Leste Cisneros, que cesará
n eventualidades.
Madrid, 24 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.840/69 (D).—Se nom
bra Ayudante Mayor del Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de Cartagena. al Capitán de
Corbeta (H) don Jaime Sancho Font, que cesará
como Comandante del buque-hidrógrafo Juan cíe la
Cosa cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.841/69 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío don Belarmino Mar
tínez Sánchez cese en la Comandancia Militar de
Marina de La Coruña y pase a la de Villagarcía de
Arosa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado A, pun
to IV, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 22 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.842/69 (D).—Se nom
bra Profesores del Polígono de Tiro Naval "_Taller"
a los Tenientes de Navío (A) don Virgilio PérezGonzález de la Torre y (A) don Joaquín Boado yGonzález-Llanos, que cesarán corno Comandantesde los dragaminas Duero y Guadiaro, respectiva
mente, cuando sean relevados.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
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dencia, se hallan comprendidos en el apartado d),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.843/69 (D). Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Intendencia que
a continuación se relaciona cese en su actual destino
y pase a ocupar el que al frente de cada uno se indica:
Teniente Coronel don Francisco Caamario Gonzá
lez.—Se le confirma en el destino que actualmente
desempeña de Asesoría Económico-Legal del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo (Haberes
y Contratos) Jefe de Créditos y Delegado del Registro
Central de Propiedades.
Teniente Coronel don Alejandro Delgado Manza
nares.—Jefe del Servicio de Repuestos del Arsenal
del Departamento Marítimo de Cartagena.—Volunta
rio.—No tomará posesión hasta que pueda efectuarse
el relevo del destino que actualmente desempeña.
Comandante don Fernando Pardo de Donlebún y
Braquehais.—Jefe del Servicio de Repuestos del Ar
senal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso.—No tomará posesión hasta que
pueda efectuarse el relevo' del destino que actualmente
desempeña.
Comandante don Antonio Rodríguez-Guerra y Al
varez-Osorio.—Jefe del Servicio de Repuestos- del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cádiz.—Vo
luntario.—No tomará posesión hasta que pueda efec
tuarse el relevo del destino que actualmente desempeña
Comandante don Francisco Taviel de Andrade
Martínez.—Jefe de la Factoría Central de Subsisten
cias y Delegado Local de Suministros Diversos en
Madrid.—Voluntario.
Comandante don José R. Noval García.—Servicio
de Vestuarios de la DAT.—Voluntario.—Cesará en
su actual destino, cuando sea relevado.
Comandante don Vicente Boado y González Lla
nos.—Habilitado General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.
Comandante don Francisco Luque Beira.—Jefe de
los Servicios de Subsistencias del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y Delegado de Su
ministros Diversos.—Voluntario.
Comandante don Francisco L. Jiménez Muñoz
Delgado.—Habilitado de Personal del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cádiz.—Forzoso.--Cesa
rá en su actual destino, cuando sea relevado.
Comandante don Juan José González Gómez.—Jefedel Equipo de Organización del Servicio de Aprovisionamiento (E.O.S.A.).—Voluntario.—Cesará en su
actual destino, cuando sea relevado.
Capitán don Miguel López Eady.--Habilitado del
Sanatorio de Los Molinos.—Voluntario.—(1).—Cesará en su actual destino, cuando sea relevado.
Capitán don Juan Tosina Jiménez.—Secretario de
la Intendencia de la Base Naval de Canarias y Habi
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litado de las Provincias Marítimas de Ifni y Sahara.
—Voluntario.—(2).—Cesará en su actual destino,
cuando sea relevado.
Capitán don José L. Muñoz-Delgado Martínez.
Servicios de Intendencia y Habilitado de la Flotilla
de Desembarco, Centro de Apoyo Anfibia de Puntales
y C. I. A. O. A.—Voluntario.--Cesará en su actual
destino, cuando sea relevado.
Capitán don Juan Antonio Moral° Murillo.—Ser
vicios de Intendencia y Habilitado del minador Mar
te.—Voluntario.—(3).
Capitán don Juan J. Oliva Estrella.—Servicios de
Intendencia y Habilitado del destructor Jorge Juan.—
Voluntario.
Capitán don Enrique Rodríguez Romero.—Servi
cios de Intendencia y Habilitada del transporte de
ataque Aragón.—Voluntario.—Cesará en su actual
destino, cuando sea relevado.
Capitán don Carlos Calvete Amézaga.—Servicios
de Intendencia y Habilitado del minador Tritón.—
Voluntario.—Cesará en su actual destino, cuando sea
relevado.
Capitán don Alvaro Delgado Vera.—Habilitado del
Destacamento Naval de Palma de Mallorca y jefe
del Almacén de Material Americano.—Voluntario.
Seguirá desempeñando, provisionalmente, su actual
destino, mientras no sea relevado.
Capitán idon Luis J. Souza Castelo.—Servicios de
Intendencia y Habilitado de la fragata Legazpi.—
Voluntario.
Teniente don Jesús Núñez Simón.—Servicio de
Transportes ,de la Intendencia de la Jurisdicción Cen
tral.—Voluntario.—(1).—Cesará en su actual destino,
cuando sea relevado.
Teniente don Francisco Moreno Rodríguez.—Ser
vicio de Repuestos del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario. (4).
Teniente don Alfonso Carrasco Simón.—Servicios
de Aprovisionamientos del portahelicópteros Dédalo.
Voluntario.
Teniente don Angel Camiña Urán.—Servicios de
Intendencia y Habilitado del petrolero Plutón.—Vo
luntario.—No tornará posesión de su nuevo destino,
hasta el mes de junio.
Teniente .don Ramón Abeledo Maristany.—Servi
dos de Intendencia y Habilitado de la fragata Descu
bierta.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia se halla incluido en el apartado 'd) artículo
primero, punto V, de la Orden Ministerial número.
2.272/59 (D. O. núm. 171).
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia se halla incluido en el apartado c) artículo
primera, punto V, de la Orden Ministerial número
2.272/59 (D. O. núm. 171).
(3) A efectos de indemnización por traslado de
residencia se halla incluido en el apartado a) artículo
primera, punto V, de la Orden Ministerial número
2.272/59 (D. O. núm. 171).
(4) A efectos de indemnización por traslado de
residencia se halla incluido en el apartado h) artículo
LX1
primero, punto V, de la Orden Ministerial número
2.272/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 23, de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.844/69 (D). Se dis.
pone que el Capitán Médico don Jesús Francia Ale
jo cese en el Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de Cartagena y pase destinado al Cuartel
de Instrucción de dicho Departamento. Forzoso.
Madrid, 23 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Prácticas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.845/69 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Reclutamiento y Dotacio
nes, y con la conformidad del Estado Mayor de la
Armada, se dispone que al finalizar el curso de Esta
dística (Rama de Investigación Operativa) que actual.
mente realizan en la Universidad de Madrid, sean
asignados al Gabinete de Investigación Militar Ope.
rativa, para realizar un .período de prácticas de tres
meses de duración los Jefes y Oficial que a continua•
ción se expresan :
Capitán de Corbeta don. Joaquín Gibert Crespo.
Comandante de Máquinas don Carlos Gamundi
Serrano.
Comandante de Infantería de Marina don Miguel
Segada Bernal.
Capitán de Intendencia don .Manuel Manera Ba•
ha.
Deberán hacer su presentación en el Gabinete de
Investigación Militar Operativa el 1 del mes de
septiembre próximo acreditando previamente, me
diante la oportuna certificación, el haber terminado
con aprovechamiento los estudios correspondientes
a las dos arios del curso antes citado.
Madrid, 23 de abril de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Instructores y Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.846/69 (D).—Se nom
bra Instructores y Ayudantes Instructores para los
cursos de la Milicia Naval Universitaria y de la
Milicia de la Reserva Naval, que se realizarán en la
Escuela de Suboficiales entre el 10 de junio y el 10
de septiembre del presente ario, a los Oficiales y Sub.
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ficiales que a continuación se expresan, sin cesar en
us actuales destino»:
OFICIALES
Teniente de Navío (F) (S) (Er) don Santiago Gon
ález-Aller Balseyro.
Teniente de Navío (S) (Av) don Marcelino García
Teniente de Navío (C) 'don Fernando González de
:anales y López Obrero.
Teniente de Navío (S) (C) don José Milán Díez.
Teniente de Navío (S) don José Ignacio González
1,abrillo.
Teniente de Navío don José Manuel Marco Franco.
Capitán de Máquinas don Lorenzo Viniegra Ve
asco.
Capitán de Máquinas (El) don Carlos Santiago
:ea Salgueiro.
Alférez de Navío (Av) clon Juan José Astor Ca
alderrey.
Alférez de Navío don Manuel Felipe del Real
;amundi.
Alférez de Navío clon José Manuel Delgado López.
Alférez de Navío don Juan Carlos Sánchez Alonso.
Alférez de Navío don Sebastián Zaragoza Soto.
Alférez de Navío don Miguel Garat Ojeda.
SUBOFICIALES
Sargento Contramaestre don Carlos García Sentis..
Sargento Contramaestre clon Domingo Vázquez Vi
Tero.
Subteniente Condestable don Antonio Fernández
"ernández.
Sargento primero Condestable don Antonio Pérez
Subteniente Torpedista don Salvador Carbonelle
7ernández.
Subteniente Mecánico don Manuel Grandal Her
nida.
rOTA.—La incorporación a la Escuela de Suboficiales
se efectuará el día 2 de junio próximo.
Madrid, 23 de abril de 1%9.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Derogación de Ordenes Ministeriales.
Orden Ministerial núm. 1.847/69 (D).—A pro
puesta del Gabinete de Investigación Militar Opera
tiva de la División de Orgánica del Estado Mayor
de la Armada quedan derogadas las Ordenes Minis
:eriales números 1.571/67 (D. O. núm. 86) y 1.726
de 1967 (D. O. núm. 94), de fechas 7 de abril de 1967
y 18 de abril de 1967, respectivamente.
Madrid, 23 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Licencias por enferme.
Orden Ministerial núm. 1.848/69 (D). Como
resultado del expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por los Organismos com
petentes de este Ministerio, se conceden dos meses
de licencia par enferma para Bilbao, a partir de la
fecha de la publicación de esta Orden al Teniente
Coronel de Intendencia don Julio. Suanzes Suanzes,
con. arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Licencias Temporales, aprobado por Decreto de
15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), debiendo cesar
en el destino que se le confirió por Orden Ministerial
número 5.838/68 (D. O. núm. 294), como Inspector
Económico-Legal de la I. D. E. C. O. de El Ferrol
del Caudillo.
Durante el disfrute de dicha licencia quedará afec
to al Departamento Marítimo. de El Ferrol del Cau
dillo y percibirá. sus haberes por la Habilitación de
la Comandancia Militar de Marina de Bilbao.
Madrid, 23 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 1.849/69 (D).—A peti
ción del interesado, y de conformidad con los precep
tos del vigente Reglamento de Licencias Temporales
del personal de la Armada, aprobada por Real De
creto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se•
conceden dos meses de licencia por asuntos propios,
que disfrutará en Cartagena, al Capitán de Intenden
cia don Ramón Martínez de Velasco y Juan, quien
no dará comienzo a la misma hasta que sea relevado
en su destino.
El citado Oficial, durante el disfrute de la referida
licencia, quedará a las órdenes de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 23 de abril de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Prácticos A;narradores.
Orden Ministerial núm. 1.850/69 (D).--7A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Chdiz, y una vez terminadas las prácticas
reglamentarias a que se refiere la Orden Ministerial
número 2.610/67 (D. O. núm. 138), se nombra Prác
tico Amarrador de la Base Naval de Rota al Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa don Juan Cha
morro Sánchez.
Madrid, 22 de abril de 1%9.
Exemos. Sres. ...
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NIETO
astijQ
Minador Marte.
Del 1 de junio al 10 de julio.
Teniente de Navío don José
Pérez.
Teniente de Navío don
vielle.
Capitán de Infantería
González Costa.
Capitán de Máquinas
dríguez.
Capitán de Intendencia don Julio López Sá
Transporte de ataque Aragón.
L. Fernández-p
Francisco Montojo Super.
de Marina don Seb
don Francisco Argos Ro
nchez.
Del 4 de junio hasta la terminación del Ejercicio
Conjunto de la Flota.
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL 1
Cuerpos de Oficiales.
Embarcas.
Orden Ministerial núm. 1.851/69 (D). De
acuerdo con lo previsto en el vigente plan de estudios
de la Escuela Naval Militar, se dispone el embarco
para viajes de fin de curso de los Alumnos de dicho
Centro que componen las diferentes promociones, en
las unidades que a continuación se indican, durante
los períodos de tiempo que para cada una se señala :
51.1 Escuadrilla de Fragatas.
Del 20 de mayo al 10 de julio.
Promoción 371 del Cuerpo General.
Promoción 23 del Cuerpo de Máquinas.
Promoción 47 del Cuerpo de Intendencia.
Transporte de ataque Aragón.
Del 4 de junio hasta la terminación del Ejercicio
Conjunto de la Flota, embarcando, entonces, en la
51.a Escuadrilla de Fragatas hasta su regreso a Ma
rín.
Promoción 33 del Cuerpo de Infantería de Marina.
Minador Marte.
Del 1 de junio al 10 de julio.
Promociones 372 y 373 del Cuerpo General.
Promociones 34 y 35 del Cuerpo de Infantería
de Marina.
Promociones 24 y 25 del Cuerpo de Máquinas.
Promociones 48 y 49 del Cuerpo de Intenden
cia.
Asimismo, se dispone que el personal que se rela
ciona a continuación embarque en los buques que se
indican, con los citados Alumnos, durante los si
guientes períodos de tiempo :
Del 20 de mayo al 10 de julio.
Fragata nilcano.
Capitán de Corbeta don José L. Torres Fernández.
Fragata Júpiter.
Teniente de Navío don Gabriel Antón Pérez
Pardo.
Fragata Legazpi.
Teniente de Navío don Pedro Fernández Núñez.
Fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Teniente de Navío don José C. Manzano Gutié
rrez.
Capitán de Infantería de Marina don Ab
Vázquez Carrillo.
Madrid, 23 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Oposiciones.
NIE
dardo
TO
Orden Ministerial núm. 1.852/69 (D). — Como
resultado de la convocatoria publicada por Ordeti
Ministerial número 926/69, de 17 de febrero últin
(D. O. núm. 46), para ingreso en el Cuerpo Ecle
siástico. de la Armada, y a propuesta del Vicario
General Castrense, son admitidos a examen los opa
sitores que a continuación se relacionan :
1. Don :fosé María López Castro.
2. Don fosé Sánchez Nadal.
3. Don Éernabé López Calvo.
Los opositores anteriormente relacionados
su presentación en este Ministerio el día 2 de
ximo mes de mayo a las 10,00 horas.
Madrid, 22 de abril de 1969.
NIE
Excmos. Sres. ...
Sres..
E
Escalas de Complemento.
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 1.853/69 (D).—Se e
tifica la Orden Ministerial número 1.634/69
8 de abril .de 1969 (D. O. núm. 83), en lo que afecta
al Alférez de Navío provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Ingenieros de la Armada
(IN) don José Luis Pascual Plaza, en el sentido &
1 que efectuará las prácticas reglamentarias en el Ser
hati
1 pret.
TO
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vicio Técnico de Casco y Máquinas del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 23 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
NIETO
Curso de ascenso al Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 1.854/69 (D). — Corno
resultado de expediente incoado al efecto, y a pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Nava-1, se ad
mite a las pruebas de selección para efectuar el cur
so de ascenso al Cuerpo de Suboficiales, incluyén
(lose en la relación publicada en la Orden Ministe
rial número 1.188/69 (I). O. núm. 58) como el pri
mer resellado en el bloque de primera oportunidad
en la Especialidad de Electrónica al. Cabo primero
Especialista Electrónico Gonzalo Carballido Dopico.
Madrid, 23 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
•
NIETO
Curso de Cabos segundos Especialistas para ascenso
al empleo inmediato.
Orden Ministerial núm. 1.855/69 (D).-1. De
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 4.485/66 (D. O. núm. 237), se convoca a los
Cabos segundos de las distintas Especialidades de
Marinería, con antigüedad de 20 de diciembre de
1967o• anterior, que cuenten con las condiciones exi-
•
gidas en la norma 35 de las provisionales para Espe
cialistas de la Armada, aprobadas por la citada Or
den Ministerial, para efectuar el curso de ascenso
al empleo inmediato.
2. El curso comenzará en las Escuelas respec6- •
vas el día 10 de enero de 1970 y tendrá un año de
duración.
3. Los Cabos segundos Especialistas que sean
admitidos ostentarán el empleo de Cabos primeros
Alumnos Especialistas, con carácter eventual, desde
su presentación en la Escuela y solamente durante
su permanencia en ella.
4. Las instancias solicitando la admisión a este
curso, debidamente informadas y acompañadas del
acta de reconocimiento y copia certificada de la Li
breta, deberán tener entrada en el Registro General
de este Ministerio antes del día 1 de septiembre
de 1960.
A estos efectos, los Cabos segundos de las Espe
cialidades de Artillería y Sonar deberán atenerse a
lo que se dispone en el punto 8.
5. La Dirección de Enseñanza Naval procederá
a la selección y clasificación de instancias del perso
nal que ha de realizar el curso, teniendo en cuenta
la antigüedad en el empleo, tiempo de embarco exi
gido, resultado del reconocimiento médico y notas
en la hoja de filiación que puedan tener los intere
sados.
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6. Con objeto de que los Cabos de las Especiali
dades de Sonar y los de Artillería (Orientación Di
rección de Tiro) que deseen tornar parte en esta con
vocatoria puedan seguir con aprovechamiento los
cursos para Cabo primero, cuya primera parte se
realizará en la E. T. E. A., deberán asistir previa
mente o un curso de Electricidad y Electrónica Bá
sicas, que se desarrollará en el C. I. A. F. y Polígono
de Tiro Naval " Janer", respectivamente, entre las
fechas 3 de junio a 20 de diciembre de 1969.
A efectos de condiciones de embarco, se computa
rá corno tal el tiempo de duración de estos cursos.
7. En el Polígono de Tiro Naval
" Janer" se efec
tuará una selecLión previa entre todos los Cabos se
gundos Especialistas Artilleros, con antigüedad en
este empleo de 20 de diciembre de 1967 o anterior,
para elegir los que pueden seguir la orientación de
Dirección de Tiro.
Los seleccionados quedarán en la Escuela para se
guir el curso a que se refiere el punto anterior y los
no seleccionados volverán a los destinos de proceden
cia en espera de incorporarse el 10 de enero de 1970
al curso Profesional de Cabos primeros, Orientación
Artillería y Missiles.
8. Los Cabos segundos de las Especialidades de
Artillería y Sonar que deseen tomar parte en el cur
so de ascenso presentarán las instancias correspon
dientes antes del 31 de mayo de 1969.
A la vista de estas solicitudes, las Autoridades ju
risdiccionales los pasaportarán a las Escuelas respec
tivas para dar cumplimiento a lo previsto en los pun
tos 6 y 7 de esta Orden Ministerial y las instancias,
una vez documentadas, serán cursadas a este Minis
terio en la forma reglamentaria.
9. Los Cabos segundos de las Especialidades de
Artillería y Sonar solicitarán el reenganche al co
menzar el curso previo de Electricidad y Electróni
ca Básicas, a -reserva del resultado del mismo, dado
que es necesario superarlo para poder iniciar el pro
fesional de Cabos primeros. Los de la Especialidad
de Artillería, seleccionados para Dirección de Tiro
que no lo superen, podrán seguir el curso de Cabos•
primeros en la Orientación .de Artillería y Missiles.
Madrid, 23 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Rcctificaciones.
Orden Ministerial núm. 1.856/69 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, y de
conformidad con el Departamento de Personal, Di
rección de Reclutamiento y Dotaciones se rectifica
la Orden Ministerial número 1.510/69 (D. O. nú
mero 74), en el sentido de aumentar el número de
plazas convocadas para las Especialidades de Arti
llería y Radar, resultando las siguientes :
Artillería ... ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• 5
Radar ... • • • • • • • •
Madrid, 22 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
• •
I
• • • 5
NIETO
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Orden Ministerial núm. 1.857/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arreglo a
lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y dis
••••••
posiciones complementarias, se concede al personal dela Armada que figura en la relación anexa los trie
nios acumulables en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 22 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Contralmirante
Capitán Navío
Cap. Fragata
Cap. Fragata
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Fragata
Fragata
Corbeta
Corbeta
Corbeta
NOMBRES Y APELLIDOS
Ing. D.
Ing. D.
Ing. D.
Ing. D.
Ing. D.
Ing. D.
Ing. D.
Ing. D.
Antonio Zarandona Antón
Pío Cormenzana Adrover
••• ••
Remigio Díez Davó ••• ••• ••• •••
Mariano B'anco González ... •••
José Amorós Pérez ... ••• ••• ••• •••
Ramón Montojo Belda ••• ••• •••
Rafael P. Loureiro Feal ••• ••• ••• •••
Antonio Hernández-Francés Oramas •••
Pedro Miranda Cuesta ... .•
•• • • •• ••• •• •
••• •• • • ••
•••
• •• • • ••
•••
••• •••
NOTA GENERAL
•••
•••
• • •• • • • • •••
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
14.00.0 14 trienios
5.000 5 trienios
8:000 8 trienios
8.000 8 trienios
8:000 8 trienios
8.000 8 trienios
6.000 6 trienios
8.0.00 • 8 trienios
6.000 6 trienios
••• • • • •• •
• •• ••• •• •
••• ••• •••
1114.• ••• •••
• • • ••• ••••
••• *4.0 •••
••• ••• •••
•• • f••
• •• •• •
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ne.
Fecha en que debe
comenzar el abono
junio
.
junio
julio
julio
julio
julio
enero
julio
julio
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1968
La cuantía de los trienios que figuran en la presente pr opuesta es con arreglo a las cuantías determinadas por la
Circular número 23/68, de 24 de diciembre de 1968, de la Ordenación Central de Pagos.
Sueldos.
Orden Ministerial núm. 1.858/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arreglo a
lo dispuesto en el Decreto 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los sueldos en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 22 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo primero Especialista ...
Cabo primero Especialista
Cabo primero Especialista
Cabo primero Especialista
Cabo primero Especialista
Cabo primero Especialista •••
Cabo primero Especialista
Cabo primero Especialista •••
Cabo primero Especialista •••
Cabo primero Especialista
Cabo primero Especialista
Cabo primero Especialista •••
Cabo primero Especialista
Cabo primero Especialista •••
Cabo primero Especialista •••
Cabo primero Especialista •••
Cabo primero Especialista •••
Cabo primero Especialista ...
Cabo primero Especialista ...
Cabo primero Especialista ...
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•• • •• • ••• •••
••• • •• ••• •••
• ••
••
• ••• •••
•• • •• • ••• •••
• • • ••
•
• •• •••
• • •
• •• ••• •••
• •• •• • ••• •••
• • • • • • ••• •••
• • • ••• ••• •••
• • ••• ••• •••
•• • •• • •• • • • •
•••
•• •
••• •• •
••• •• • ••• •••
••• ••• ••• •••
• • • •• • ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
11.••
••• ••• •••
Ramón Tamayo Gavirio
Alfredo Burbano Moreno ... ••• ••• ••. ••• ••• •••
Jesús Ona Enguang ••• • ••• ••• .•• •••
Juan Escalón Romero ...
Juan Montero Busto ... ••• ••• ••• ••• „. ••• •••
José Prieto Corchado ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Simón García Bruzón
Antonio Ruiz Bernal ... • ...
Pedro Amaya de Alba ...
José M. García Silva ... • ••• ••• ••
Francisco Lozano Montariez ••• ••• •• ••• ••• •••
Rafael Páez Labandón ••• ••• ••• •••
Salvador Marassi Corrales .
Jesús Carrillo Morilla ... ..• ••• ••• . • • • • • •••
Francisco García Ruiz ... ••• • ••• ••• ••• •••
Manuel Ayala García ...
Celestino Pelayo Tortosa ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ricardo Pérez Cepeda
Manuel Formoso Campos ... *Id "O •••• Geke *11* 404
Juan J. López Montoy-a. ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Sueldo que
corresponde
Pesetal
Fecha en que debe
comenzar el abono
• •• • • • • • •• •• • • • •
• • •• • • • • • • • • • •• •
• • • • • • • • •
•• • • • •• • •• • •• •
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6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
4.500
4.500
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
abril
abrq
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1 abril 1969
1 abril 1969
1 abril 1969
1 mayo 1969
1 octubre 1968
1 abril 1969
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EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde 1 Fecha en que debe
comenzar el abono
Pesetas
Cabo primero Especialista ...
Cabo primero Especialista •..
Cabo primero Especialista ...
Cabo primero Especialista ...
Cabo primero Especialista ...
Cabo primero Especialista ...
Cabo primero Especialista
Cabo primero Alumno ...
Cabo primero Alumno ...
Cabo .segundo Especialista
Cabo segundo Especialista
Cabo segundo Especialista
Cabo segundo Especialista
Cabo segundo Especialista
Cabo segundo Especialista
Cabo segundo Especialista
••• •••
*••
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
Diego García Albar ..• ••• • . • • . •••
Juan Mainé Fernández ... ••• ••• ••• • •• • •••
Juan Pérez Román ••• ••• ••• ••• • • ••• .••
Pedro Dafonte Cabanas ••• ••• •••
••• •••
•••
Cayo José Ngomo Mebuy
3.osé García Bruzón .•• ••• • ••• •••
José M. Márquez Bruzón ••• . • ••• ••• ••• •••
Vicente Muriel Cerezo ••• ••• • •• ••• ••
•
•••
Segundino Rey Lugrís ••• • • ••• ••• .••
Francisco J. Escudero Fariñas . • ••• ••• •••
José Sánchez Villegas ... ..• ••• ••• •••
Antonio Ponce de León Ocaña
Francisco Juan Yuste ••• ••
Manuel Gallardo Méndez ... ••• •
José Varela Palacios ...
Agustín Gallardo Aragón ... . ••• ••• ••• •••
••• •• • •• • •• •••
• ••• • •••• •••
• ••• ••• ••• •••
• •• • •• • ••• •••
••• • • • ••• •••
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
3.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
junio
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
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Orden Ministerial núm. 1.859/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arreglo a
lo dispuesto en el Decreto 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Ar
mada que figura en la relación atlexa los sueldos en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 22 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SZ CITA,
EMPLEOS O CLASES
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Músico de tercera, Cabo primero
Tambor de Plaza ••• ••• •••
•
Tambor de Plaza ••• ••• ••• •••
Tambor de 'Plaza
••• ..• ••• •••
Tambor de Plaza ••• •••
••• ••• •••
Corneta de Plaza ••• •••
••• •••
Corneta de Plaza
••• ••• ••• ••• •••
Corneta de Plaza
Corneta de Plaza ••• ••• •••
••• •••
••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
••• Juan Aguado Cebrián ... ... ... .••
••• Antonio González Pereyra ... • •• ••• •• • •••
••• José Benito Hernández ... ... ...
..• Rafael Grosso Falcón ... ... ... .. ••• •••
••• •••
••• Francisco G-uimarey Silva ... •••
••• Tomás García Fernández
... ... •••
Jesús Lou•au Montenegro ... •••
... Jesús Peña Martínez ... ... ... ...
... Luis Blanco Seoane ... ... ...
... ...
1
• • ••• • ••
•••
••• • • •
•••
••• •••
‘■11~1~~11~•••1
NOTA GENERAL
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
6.$0.00
800
800
800
800
800
800
800
800
1
1
1
1
1
1
1
1
1
abril
diciembre
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
febrero
1969
1968
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
La cuantía de los sueldos .que figuran en la presente propuesta es con arreglo a las cuantíasCircular número 23/68, de 24 de diciembre de 1968, de la Ordenación Central de Pagos.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Sección Técnica.
Orden Ministerial núm. 1.860/69.—El artículo 27 del Reglamento Orgánico del Patronato de Ca
sas de la Armada, aprobado por Decreto 2.165/60,de 17 de noviembre, atribuye a la Sección Técnicade dicho Organismo alternativamente la función de
redacciói y estudio de los proyectos de edificaciones
a construir por o para el Patronato.
Dicha Oficina Técnica se encuentra capacitada pararealizar la supervisión técnica de los proyectos no
determinadas por la
elaborados por la misma, según establece el Regla
mento General de Contratación del Estado.
En consecuencia, y de acuerdo con lo previsto enel artículo 82 de las Reglas Complementarias parala aplicación en Marina del Reglamento General de
Contratación del Estado, aprobadas por Orden Ministerial número 1.438/68, de 28 de marzo, dis
pongo:
Artículo primero. La Sección Técnica del Patro
nato de Casas de la Armada —Organismo Autóno
mo del Ministerio de Marina— queda facultada paraejercer las funciones de supervisión de los proyec
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tos de obra, que no habiendo sido elaborados por la
misma, deba desarrollar el aludido Organismo.
Articulo segundo. Se reserva a las Oficinas de
supervisión de proyectos del Ministerio de Marina
la supervisión de los elaborados pcir la Sección Téc
nica del Patronato de Casas de la Armada.
Madrid, 24 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ,..
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de In,ffi-uctorcs de Educación Física.—Tí
tulos.—De acuerdo con lo dispuesto en la Orden de
21 de febrero de 1968 (D. O. núm. 46), y por ha
ber superado el curso, se concede el título de Ins
tructor de Educación Física al Sargento Contra
maestre don Antonio Carril Rojo, que tendrá de
recho al uso sobre el uniforme del distintivo re
glamentario y a las ventajas que las disposiciones
vigentes determinan.
Madrid, 19 de abril de 1969.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 92, pág. 346.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a 'este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid. 7 de abril de 1969.—ElI General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar segundo del A. S. T. A., retirado,
don José Fernández de S'oria.—Haber mensual
que le corresponde : 3.513,73 pesetas desde el día 1
de octubre de 1963.—Desde la fecha de arranque,
y por aplicación de la Ley 1/64, percibirá hasta
fin de marzo de 1964: 3.513,73 pesetas mensuales.
Desde 1 de abril de 1964 a fin de diciembre de
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1964, con incremento del 25 por 100, Ley 1/14
percibirá : 4.392,16 pesetas mensuales.—Hasta
de diciembre de 1965, con incremento del 50 por
100, Ley 1/64. percibirá : 5.270,59 pesetas mensua
les.—Hasta fin de diciembre de 1966, con incre.
mento del 75 por 100, Ley 1/64, percibirá: 6.149,03
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de .Cádiz. Reside en San Fernando
(Cádiz).—(0) (4) (a).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se.
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiertipo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de' presentación del re
CurSO.
Durante el año 1968 no se le fija el 125 por
100 de. su haber 'pasivo, de conformidad con el
Decreto-Ley 15/67 de la Jefatura del Estado
(D. O. núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento,
que quedará nulo a partir de la fecha de percep
ción de este señalamiento .de rectificación.
(4) Le ha sido aplicado :el sueldo regulador
de Capitán.
a) Este haber pasivo se le fija poi- haberle sido
concedido el 11.° trienio y la fecha de arranque,
de conformidad con el artículo 25 de lá Lev de
Contabilidad y Administración del Estado de 1 de
julio de 1911 («Colección Legislativa») núm. 128),
y lo percibirá con los incrementos relacionados
hasta fin de diciembre de 1966 ; desde 1 de enero
de 1967 a fin de junio de 1967, percibirá .1a canti
,dad, también mensual, de 7.027,46 tpesetas por
aumento del 100 por 100, Ley 1/64; desde 1 de ju
lio de 1967 esta pensión se eleva a 15.854,99 pe
setas mensuales, por Ley 112/66 y Decretos 1.382
de 1967 y 729/68 (D. O. núms. 143 y 93) ; pero
percibirá hasta fin de diciembre de 1968 la canti
dad de 13.476,74 pesetas mensuales, que es el 85
por 100 del haber pasivo, por Ley 112/66y De
creto 15/1967 ; durante 1969 percibirá 14.269,59
Pesetas mensuales, que es el 90 por 100 de su
pensión.
Madrid. 7 de abril de 1969.—E1 General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 92, pág. 355.)
DEL MINISTERIO DE MARINA
LXII Sábado,
26 de abril de 1969
RECTIFICACIONES
Advertidos errores' en la publicación del Regla
mento del Gabinete de Estudios de la Intendencia
General, publicado en el DIARIO OFICIAL número 93,
del día 24 de abril de 1969, se rectifica en el sentido
sipiente :
Página 1.023.—Artículo 7, donde dice :
... en lo que se halle...
Debe decir :
... en lo que no se halle...
Página 1.024. Artículo 19, donde dice :
... crea convenientes...
Debe decir :
... crea conveniente...
Página 1.024. Artículo 25, donde dice :
... como pertenecientes...
Debe decir :
... como perteneciente...
Página 1.0247—Artículo 27, donde dice :
... se le abonará dietas...
Debe decir:
... se le abonarán dietas...
Madrid, 25 de abril de 1969.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián
Vieito.
fl
EDICTOS
(259)Don Rafael Domínguez Arias, Comandante de In
fantería de Marina, Juez insfructor del expedientenúmero 39 de 1969, seguido en la 'Comandancia
Militar de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad judicial de este Departamento se ha declarado justificada la pérdida de la Libreta de InscripciónMarítima de Antonio Perea López, quedando nulo
y sin valor alguno e incurriendo en responsabilidadquien poseyéndolo no lo entregue a la Autoridad com
petente.
Ceuta, 31 de marzo de 1969.—E1 Comandante deInfantería de Marina, Juez instructor, Rafael Domínguez Arias.
Número 95.
(260)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de esta provincia e ins
tructor del expediente de Varios número 97 de
1969, instruido por supuesto extravío de la Libreta
de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido declara
da nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del exp.edientado Santiago Padilla Quin
tana ; incurriendo en responsabilidad la persona que
la hallase y no haga entrega de la misma a las Auto
ridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 1 de abril de 1969.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez per
manente, Antonio Hernández Guillén.
(261)
Don Cipriano Santelesforo Villar, Teniente de Na
vío, Ayudante Militar de Marina de Ribadeo y
Juez instructor del expediente número 42 de 1969,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto de este Trozo Jesús Cageao Fuente, folio
número 73 del reemplazo de 1958,
Hago saber : Que por decreto auditoriadó de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo de 20 de febrero
próximo pasado ha sido declarado nulo dicho docu
mento ; incurriendo en responsabilidad el que haga
uso del mismo.
Ribadeo, 31 de marzo. de 1969.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Cipriano Santelesforo Villar.
(262)
Don Francisco Sepúlveda Arvez, Capitán de Corbe
ta, juez instructor del expediente número 148 de
1969, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Miguel García Vilanova,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 31 de marzo de 1969. El:Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco Sepúlveda ArzPez.
(263)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Málaga y del expediente número 6 de 1969, instruido con motivo
de la pérdida de la Cartilla Naval de Juan Torres
Cruz,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad del Departamento de fecha 28 de marzo ha
sido declarado nulo dicho documento; incurriendo
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en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Málaga, 2 de abril de 1969.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente, Victoriano
Bagaces López.
(264)
Don Rafael Domínguez Arias, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 58 de 1969, seguido en la Comandancia
Militar de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento se ha decla
rado justificada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Amado García Martínez, quedan
do nulo y sin valor alguno e incúrriendo en respon
sabilidad quien poseyéndolo no lo entregue a la Au
toridad competente.
Ceuta, 26 de marzo de 1969.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael Do
mínyuez Arias.
(265)
Don José Gómez Mariscal, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 26
de 1969, instruido por extravío de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Castellón Vicente Martí juliá, folio número 138
de 1925,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de Cartagena de fecha 24 de marzo de 1969,
el citado documento ha quedado nulo y sin valor ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Castellón, 27 de marzo de 1969.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, José Góme2
Mariscal.
(266)
Don Francisco Sepúlveda Arvez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 147 de 1969,
LXI
instruido por pérdida de la Libreta de Inscriix
Hago saber : Que por decreto auditoriado hanldeclarados nulos dichos documentos ; incurriendo
responsabilidad el que haga uso de los mismos.
Villagarcía, 28 de marzo de 1969.—E1 Capitán
Corbeta, Juez instructor, Francisco Sepúlveda Ari
ido
de
Don Manuel Vázquez Martínez, Teniente de Nai
Ayudante Militar de Marina del Distrito de San
Vicente de la Barquera y Juez instructor del ex.
pediente número 110 de 1969, instruido por pér•dida de la Libreta de Inscripción Marítima de don
José Vázquez Hoyán,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de
Superior Autoridad del Departamento Marítimo
El Ferrol del Caudillo de fecha 22 de marzo act
se ha declarado dicho documenta nulo y sin val
incurriendo en responsabilidad la persona que lo
seyera o hallare y no haga entrega del mismo a
Autoridades de Marina.
Ja
de
ual
or;
po.
las
San Vicente de la Barquera, 28 de marzo de 1969,
El Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Váz
quez Martínez.
(268)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente número 150 de 1969, ins•
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma.
rítima del inscripto del Trozo de Bilbao, folio nú.
mero 804 de 1941, José Luis Isla Palomero,
Hago saber : Que en el expresado expediente y
por Decreto de la Superior Autoridad judicial del De
partamento de fecha 22 de marzo del actual, ha que
dado nulo y sin valor alguno el citado documento
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Bilbao, 27 de marzo de 1969.—E1 Capitán de Dr
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
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